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EL PRESTIGI DE LA UNIVERSITAT D'OXFORD A LES 
LLETRES I LA FILOLOGIA CLASSICA HISPANIQUES. 
NOTES PER A UNA HISTORIA 
J. Closa Farrés 
Oxford.. . whispering fiom her towers 
the fast enchantment of the Midde Ages.. . 
Matthew Arnold 
Si 1'any 1510 el cardenal Ximenes de Cisneros defensava la llengua 
grega com a font i origen de la llengua llatina i de totes les ciencies del 
seu temps1, dos segles més tard el seu prestigi secular encara continuava 
permanent, per6 s'evidenciaven clars indicis d'un desconeixement pro- 
gressiu més o menys creixent. 
D'aquesta manera, un fet particular de la valoració de la llengua gre- 
ga al llarg del segle XVIII pot ésser, tal vegada, la importPncia donada al 
seu coneixement per part d'uns escriptors2 i la seva validesa i significació 
1 Archivo Histórico Nacional. Universidad de Alcalá, Const. 11.. 1310, fol. 46 v o :  nlin- 
gua greca fons est et ongo latine lingue et aliamm scientiammw, citado por J. LOPEZ RUE- 
DA. Helenistas fipalioles delsigl'o XVI. Madrid, CSIC, 1973, p. 18. 
2 Cfr. JAMES BOSWELL. a Vida del Doctor Samuel Johnson (Trad. A. Dorta), Buenos 
Aires, 1949, p. 60: aElsábado.. . el DoctorJohnson y yo tomamos un remero en las escale- 
ras del Temph y salimos para Geenwich. Le pregunté si creia reafmente que el conoci- 
miento deliatín y delgnégo era un requisito esencialpara una buena educación. JOHNSON: 
"Szn duda alguna: pues /os que los conocen, tienen una gran ventaja sobre los que no los 
conocen. .. ". Y, sin embargo -d+e yo-, lagente marchapor el rnundo muy bien y lleva 
adelante los negocios de la vida, sin cultura. JOHNSON: "Bien, se%r, eso puede ser cierto 
en casos donde la cultura no puede, posiblemente, ser de ninguna utilidad: por ejemplo, 
este muchacho remero nos lleva tan bien sin cultura, como si pudiera cantar la canción de 
Orfio.. . ". Entonces preguntó al muchacho: ''i Q u i  dariüs por saber lo que son fos argo- 
nauta~?'' "SeBor -respondió- d a h  /o que tengo ". Johnson quedo' encantado de la res- 
puesta y fe dimos el doble delprecio. E i  Dr. Johnson se volvió luego a mi: "Señor, el deseo , 
de saber es elsentimiento natural de la humanidad, y todo ser humano, cuya mente no es- 
té  viciada, estará pronto a dar /o que tenga por adquirir saber.. . ' \. 
per les novelles generacions, gairebé immediates3. Dins aquesta tendzn- 
cia cal situar la menció del personatge desconeixedor de la llengua grega 
o la problemitica del seu estudi, enaltit per uns4 i criticat pels altres'. 
Com a reacció a aquesta darrera realitat, cal, possiblement, interpretar 
I'orientació dels estudiosos hispinics del segle XVIII en direcció a les 
universitats angleses dlOxford i Cambridge, com llurs models de centres 
d'ensenyament superior i humanístic, on hom conservava les millors tra- 
dicions en I'estudi dels escriptors clissics de I'antigor. 
3 Cfr. OLIVER GOLDSMITH. El vicano de WaRefield, Trad. de E.  Gascó. Madrid, 19i2: 
nGano aiez milfloriorines anuales y como con buen apetit0 sin necesidad de sabergriegow. 
Cfr. per contrast, ibídem, cap. I ,  p .  12 : nMi hijo mayor, Jorge, se educó en Oxford, porque 
lo destini a las letras.. . u .  La crítica d'un coneixement limitat a les llengües clissiques, com 
a s'mbol de la cihcia, i sense cap lligam amb la vida, es troba a les pigines de Thackeray. 
Cfr. WILLIAM AKEPEACE THACKERAY. The Memoirs of  Bany Lyndon, Esq., Harmond- 
sworth, 1975, cap. I pp. 25-26: n . . .  So six weeks ' w a s d t h e  schoofing Ievergot. AndIsay 
this to fet parents Rnow the value of  it; for though I have met more learnedbooRwonn~ i?¿ 
the world, especially a great hufhing, clumsy, bleur-eyed old doctor, whom they called 
Johson.. . yet Ipretty soon silencedhim in un argument (ut Button 's Coffee-house), andin 
that, and in poetly, and what I c d  naturalphilosopby, or the science of life, and in ri- 
ding, music, leaping, the samll-sword, the Rnowledge o f  a horse, or a main odcoch,  and 
the manners of  un accomplishedgentleman anda n a n  offashion.. . Sir, saidl to Mr. John- 
son, on the occasion I d u d e  to he was accompanied by a Mr. Buswell of  Scotland, and I 
waspresented to the cfub by a Mr. Goldsmith, a countryman of my own, - 'Sir', saidl, in 
repiy to the schoolmaster 's great thundeting quotation in GreeR ', you jüncy you Rnow a 
great deal mofe than me, because you quote your Anstotle andyour Phto, but can you tell 
me wh id  horse win a: Epsom Downs next week? -Can you run sit m& without breat- 
hing?- Can you shoot tbe ace of sapdes ten times without mising? Ifso, tai& about Aris- 
totle and Pluto to mer. 
La menció del Dr. Johnson (1709-1784) a aquesta obra publicada I'any 1852 és molt in- 
teressant com a mostra de respecte i fama de la seva singular figura, que es troba al fons de 
tota I'ankdota, i que ressalta a la resposta del Dr. Johnson al seu amic i la seva reacció. 
Cfr. THACKERAY. OP. cit., ibíd. : a "D )e Rnaw who ye ' re speaking to?" roared out the 
Scotcb gentfeman, Mr. Buswell, ut thir. "Holdyour tongue, Mr. Boswell", saidthe old 
schoolmaster. "I had no right to brag o f  my GreeR to the gentleman, and he has answered 
me vely well". Doctor', says I, looking waggishh ut him, "do you Rnow ever a rhyme for 
Anitotle? ". ''Port, i fyou pfaise ' ', says Mr. Goldsmith, laugbing. And we hadsix rhymes 
for Anjtotle before we lefi the coffee-bous tbat evening.. . w .  
4 G. MAYANS I SISCAR, Epistolaio, vol. I, Mayans y fos midicos. Transcripción, notas y 
estudio de V. PESET LLORCA. Val?ncia, Publicaciones del Excmo. Ayuntamiento de Oliva, 
1972, pp. 110-111: Carta 100, Mayans a Piquer, 21, noviembre de 1750: rPara que Vm. 
experimente elgusto con que /e siwo, embió la Gramático Gnega del P. Gerónimo Dutari 
(1671-1117). que es la mis  graciosa que ai en su ghero.. . Este methodo es bueno aviendo 
maestros; como también el de Fr. Sánchez de las Brozas, el del Maestro Gonzalo Correus, 
pero sin la viva voz de cada uno, no siwen tanto. Si Vm. pudiere lograr que se haianse en 
Madridla Gramática de la Lengua Grega de Frai Martin del Castiflo o la de Pedro Simón 
Abril, seria grande cosa, porque una i otra facilitan la lectura.. . Pero si V m ,  quiere que le 
-, 
De fet, cal recordar també que les universitats angleses havien estat 
sempre els models tradicionals per a les universitats hisplniques. Així, 
0xford és mencionada al mate& temps per la Universitat de París, com 
- - 
a exemples a seguir per la Universitat de Valincia en una part dels seus 
ensenyaments, segons declaren els documentsQe la seva fundació I'any 
1412. Per la seva part, hom pot descobrir una obra del famós humanista 
diga /o que siento, me atreveré a decirlo como buen amigo. Aprenda Vm. el abecedano i 
las abreviaturas en cuaiquier Gramática, i a leer un poco, i compre un diccionario para ver 
tal qual voz griega, que no entienda en los autores latinos que las citan, i no se canse más. 
Porque Vm., entre tantas ocupaciones, no puede aplicarse tanto en la lengua griega que la 
entienda con tanta pe$ección como /os que mejor han traducido /os escnjores griegos de 
Medicina mis  clásicos. Y assi, compre Vm. las mejores traducciones, i creame que sino D. 
Manuel Marti, nadie ha sabido n i  sabe griego en Erpaña de cuantos hemos conocido i co- 
nocemos. Luego que sepa Vm. leer quatro palabras, dirán que Vm. es un Comendador 
Griego, o un  Pedro Juan Nuñez, que en m i  opinión ha sido el que más ha sabido en Er- 
paña de esta lengua que San Agustin no se atrevió a aprender, diciendo Ophis me terruit, 
esto es, la culebra, que eso significa ophis, que era uno de /os nominativos de &a ien- 
gua.. . * Cfr. también MAYANS I SISCAR, Epistolatio, Carta 177, Mayans a A. Capdevila, 
15, diciernbre de 1768, p .  2 14: (En quanto a la lengua griega.. . Vm.  crea que en España, 
después que fa& D. Manuel Marti no ai quien la sepa. Si con dycultad hah'ara Vm. tres o 
quatro que sepan Latin (Cóm0 han de saber gnego? A nadie crea Vm. en este asunto. La 
mayor dzficultad de esta lengua consiste en aprender las Deciinaciones i Conjugaciones, 
trabajo propio de los niños. Después para quien tiene conocimiento de las partes dc la ora- 
ción, basta cualquier gramática, como la de Clenardo, que tiene Vm. o la de P. Juan Nu- 
ñez, que es eruditisimo, o L del Brocense, que es una de las mis  breves, o la de P. Simón 
A b d ,  que es más clara, o la de Gonzalo Correas, que también es breve o la que es inferior 
a todas, pero más fácil de ballar, para Vm,  mis  útil, la de Frai Martin del Casfilo, porque 
es tan puenl (digrmoslo assg que no necesita de una voz de maestro, i que es lo que Vm. 
ha menester, porque no /e b d h á  en Erpañu. Una vez que Vm. sepa &as decMcMnes i conjuga- 
&nes i dgunos pocos preceptos, desde luego aplíquese Vm. a leer duc&nes  que en una 
página tengan el gnego i en la de enfente el / a h ;  i sean fos libms de asuntos que Vm. 
entienda bien, o de libros sencillhsimos, no poetas, que tienen perturbada la colocación i 
son demasiadamente metafóncos, excepto Aristóhnes, que es el Terencio de losgriegos. El 
mejor diccionario, en quanto a la plenitud de la lengua, es el de Scapula, si bien es d@cil 
de manejar. El Testamento Nuevo traducido en latin es buen libro porque es de asuntos 
inteligibles. Vm. no seponga en la cabeza sergran griego, porque estopide insigne libre- 
ria, que no se puede tener en España i veinte o treinta años de estudio, sino leer corriente- 
mente iprocurar entender esta lengua con un Diccionario al fado*. 
5 Cfr. MAYANS I SISCAR. Epistolano: Carta 177, Mayans a Capdevila, IS, diciernbre de 
1760, p. 214: aPero tenga Vm.  por tema de /os delinos de Feijoo la preferencia de la fen- 
gua francesa a la griegar. 1 
6 J. VILLANUEVA. iage literari0 a las Iglesias de España, vol. 11, Madrid, 1, p. 187, 
Apéndice núm. VII: Copia de 10s capítulos para el régimen del nuevo Estudio General que 
se estableció en Valencia el año 1412: nltem, guodquolibet anno legat akquem librum de 
logica in quo sunt compilatae et utiliter memoriae logicae secundum quod istis tempon'- 
bus communiter pertractanturper magistros Parisiis et Oxoniaew. 
i metge Thomas Linacer7, format a Oxford i mestre d'Erasme i de Sir 
Thomas More, a la llista de llibres d'humanitats de lectura obligada a les 
aules de la Universitat de Barcelona8, I'anv 1550. 
També la Universitat de Salamanca apareix ja des dels seus inicis sota 
la influincia de la universitat anglesa, representada per les figures del 
Magister Ricardos i Magister Rundolphus9, fins a I'any 1771, en qu i  es 
menciona el model de n/as Universidades de Alemanias, en lloc de les 
fonts tradicionals1° 
Tanmateix, perb, havent quedat molt llunyans els dies de I'ensenya- 
ment del famós humanista Joan Lluís Vives" a la cort reial dPAnglaterra 
7 C f .  THE ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. A Dictionary of Sciences, Licerature and Gene- 
rdlnfomation.  Cambridge, At The University Press, 191 lL1,  vol. XVI, pp. 701-702, s.v. 
Thomas Linacre: <...He was one of  the first Englishmen who studied Greeik in Italy. 
Among bis pupils was one -Erasmus- whose name, would suffice to preserve the me- 
mory of  bis instructor in Greeik, and others of  note in letters andpolitics such as Sir Tho- 
mas More, Prince Arthur and Queen Mary . . . Colet, Grocyn, William Lilye and other emi- 
nent scholars where bis intimate friends, and he was esteemed by a sti1 wider circle of  lite- 
rary cotrespondents in all parts of  Europew . Cfr. també R. PFEIFFER. History of  Classical 
Scholarshipfiom 1300 to 1810. Oxford. Clarendon Press, 1976; SirJ.E. SANDYS. History 
of  Classical Scholarship. New Yorik-Londres; R. WEISS. Un ailievo Inglese del Poliziano: 
Thomas Linacre, a Il Poliziano e ilsuo tempo. Atti del IV Convegno Internaz. d i  Studi sul 
Rinascimento, 191 7, pp. 231 -236. 
8 J .  PUIGGARI, rPlan de Estudios de la Universidad de Barcelona. Aiio lSSO*, a ~ e v i s t a  
Histón'GaLatina. 1.3.1874, pp. 17-19. 
9 Cfi. M. GOMEZ MORENO. Catálogo Monumental de Espalia: Provincia de Salamanca. 
Madrid, 1967, pp. 229 ss: UniversidadLiterana, vol. I, pp. 153-174. La presencia de figu- 
res formades a les universitats angleses i més tard vinculats a les universitats hispiniques és 
un fenomen cultural general. Així, cal recordar també la personalitat de Joannes Lincon- 
nensis, deixeble de Guillem d'Ockam, a la Universitat de Valencia. Cfr. LEON ESTEBAN. 
Juan Lorenzo Palmireno. Humanista y Pedagogo, P e f i t ,  1976, p. 77. 
10 Cfr. aPlan General de Estudios dirigido a la Universidad de Salamanca el Real y Su- 
premo Consejo de Castilla. Aiío de 17719, a G.M. ADDY. The Enlightenment in the Uni- 
versity of  Salamanca. Duke University Press, 1966, p. 347. : nTodo Catedrático de cual- 
quier Facultad que sea, debe hacer, como queda dicho a sus Disc$ulos en el dia después 
de San Lucas, una Oración Inaugural en que les dé a' entender por mayor la materia que 
hace elobjeto de su Cathedra, su importancia, el método que observar2 en su explicación, 
y el que los Disc$ulos deberán tener en su Estudio. Estas oraciones que han de recitarse 
desde la Cathedra en lengua latina, se han de reveer antes por el Cathedratico de Rheton'. 
ca, que advertir2 y anotará cualquier. defecto que halle en la pureza del latín, o en el arti- 
ficio de la oración. Yfirmadas después por d Catbedratico que la dixo, y por el de Rhetón'- 
ca, se deberán colocar y guardar en la Biblioteca de la Universidad, permitiéndose la im-  
presión al Autor o' a' cualquier impresor, o' persona que quiera hacerla de su cuenta por la 
utilidad que de su publicación resultará, y se estila en las Universidades de Alemania, y a7- 
tiguamente en las de Espalia~. 
11 FOSTER WATSON. cThe Spanish Element in Luis Vives*, a Amus  de ¿'Institut de Cien- 
cies, Any 11.1. Institut d'Estudis Catalans, 1913, pp. 7-47, esp. p. 40. Foster Watson re- 
com a preceptor de la princesa Maria, filla dlEt)ric VI11 i de Caterina 
d'Aragó, i de la seva docencia al Col.legi del Corpus Christi de la Uni- 
versitat d'oxford; i també havent restat en el record la presencia poste- 
rior d'estudiants d'origen angles i irlandes a les aules de la Universitat de 
Salamanca12, com a resultat de les lluites religioses en llur país nadiu, els 
escriptors i erudits hispinics setcentistes continuaven considerant les 
universitats angleses com llurs models educatius i humanístics, almenys 
en l'imbit concret dels estudis de llengües antigues i llengües clbsiques, 
i fins i tot alguna figura hispana apareix col.laborant a les edicions clissi- 
ques d'oxford. 
Si el famós autor de la no menys famosa obra The Hi~tory of the De- 
cline and Fallof the Roman Emkire, Sir Edward Gibbon13, a la seva pro- 
pia AutobiografZz es fa ress6 de I'interis creixent a les aules universitiries 
d'Oxford per les llengües no clissiques, per6 sí antigues, gracies als estu- 
dis de Pollock i Ockley, aquesta mateixa tendencia resta després viva i es 
relaciona amb I'estudi dels antics testos bíblics. 
D'aquesta manera, el segle XVIII aporta dins aquest darrer imbit 
I'edició monumental de 1'Antic Testament segons la versió dels Setanta, 
realitzada per Sir Robert Holmes, on col.labora el jesu'ita tortosí Joa- 
quim Pla. Pla1*, nascut a la comarca de Tarragona, es presenta com una 
corda, a més de Joan Lluís Vives, la prestncia a la Universitat d'Oxford d'altres il.lustres 
professors com Rodrigo Guerrera, Antonio de Corro, Cipriano de Valera, Pedro de Soto, o 
Joan de Villagarcia, i també la de Bartolomé de Miranda, o la de Alfonso de Castro 
a Londres, durant el regnat de la reina Maria, filla de Catalina d'Aragó. Cfs, també per a 
una visió general, C.E. MALLET. Histo~y of the University of Oxford, New York, 1924; Ian 
MORRIS. The Oxford BooR of Oxford, Oxford University Press, 1978. Cal recordar també 
que algunes de les cartes de Joan Lluís Vives apareixen datades a Oxford. Cfs. JUAN LUIS VI-  
VES. &istolario, Edición preparada por J. Jiménez Delgado, Madrid, Editora Nacional, 
1978; Epist. 64, Vives a Miranda (Oxford, junio, 1523). pp, 319-321; Epist. 66, Vives a 
Catalina, Reina de IngIatema (Oxford, 7 de octubre de 1523). pp. 324-25; Ep. 67: Vives a 
Granevelt, (Oxford, 1523). pp. 326-330; Epist. 68, Vivesa Pate. (Oxford, 1523). p. 331; 
Epist. 69, Vives al Cardenal Wo¿sey (Oxford, 1523), PP. 332-36; ~pzs t .  70, Vives a Luis de 
Flandes, (Oxford, 1523), pp. 337-39; Epist. 71, Vives a Linacre (Oxford, 1523), p. 339; 
Epist. 73, Vives a Cranevelt, (Oxford, 1524), pp. 341-45; Epist. 74-75, Vives a Gonzalo 
Tamayo. (Oxford, 1523-24), pp. 346-49; Epist. 77, Vives a Gilberto Cognato, (Oxford, 
1524). pp. 355-56; Epist. 92, Vivesa Claymond(Oxford, 1524). pág. 390; Epist. 93. Vives 
a Cranevelt, (Oxford, 1525). pp. 391-93; Epist. 95. Vives a Ennque VIII, (Oxford, 1525), 
pp. 396-400; Epist. 97, pives a Hector Decamio (Oxford. 1525), pág. 403. 
12 Cfr. J. CLOSA FARRES. aLatín medieval y Latín humanistico en 10s documentos de estu- 
diantes irlandeses e ingleses de la Universidad de Salamanca en el siglo XVIn a Universitas 
Tarraconensis, 11, 1977-80. pp. 3-14. 
13 Sir Edward GIBBON. Autobiografh, trad. de A. Dona, Buenos Aires, 1949, p. 42. 
14 Cfr. M. BATLLORI. La cultura bispanoitaliona de /os jesuitas expulsos. Esparioles 
de les figures més brillants entre el gran nombre de religiosos del mateix 
ordre religiós, expulsats dels dominis de la Corona i refugiats a les terres 
d'ItPlia, on el trobem com a director de la secció oriental de la Biblioteca 
Universitiria de Ferrara, després com a professor de Caldeu a la Universi- 
tat de Bolonya (1794-1797), i més tard com a Director de la Biblioteca 
Barberini de Roma, des de l'any 1801. 
Cal recordar també, en una dimensió més literiria, per6, per aquesta 
raó, en un nivell de difusió més gran entre els lectors erudits i populars, 
com el prestigi tradicional i secular de la Universitat d'oxford, model de 
les universitats angleses, apareix també, com era natural, a les pagines 
de la novel.1a del mateix segle. 
L'obra més famosa en aquest aspecte és, sens dubte, la Historia delfa- 
moso predicador Fray Gemndio de Campazas, escrita pel també jesurta 
P. José de Isla. L'autor, imitant clarament un recurs literari ja present a 
les piigines del seu model Miguel de Cervantes", amb la seva Historia 
delfarnoso hidalgo Don Quijote de la Mancha, i amb la mateixa finali- 
tat d'emparar-se de les possibles critiques que podia despertar la seva 
obra, la presenta com una traducció d'un text antic; tanmateix, perb, 
per contrast amb Cervantes, la seva narració sed  tan sols una traducció 
lliure i una recreació portada a terme per un enginyós rodamon, fal.licia 
que només li descobrir2 I'autor de la hist6ria i, en el darrer capítol, ((un 
profesor de la Universidad de Oxford), expert en llengües antigues, a 
qui, per atzar, consulta entorn el manuscrit original i la seva <<fidel)> 
t radu~ció '~.  De fet, el petit detall de la menció de la figura del professor 
oxoni2 pot semblar trivial en una primera lectura de I'obra, per6 és molt 
significatiu de la ben merescuda fama de les universitats angleses, per 
llur dedicació met6dica i humanística a les llengües antigues. 
També és molt significatiu que, fins i tot, D.G. Mayans i Siscar, 
Hirpano-Americanos, Fi/ipinos. 1767-1814. Madrid, 1966, p.  405; Documentos. Bolonia. 
Arcbiuo di  Stam. Assunteria de Studio, núm. 4. nl letterati di Oxford, diretton e supnnten- 
denti ulla nuoua edizione del Veccbio Testamento greca, consultano l'abbe (Joaquim) Pla 
intorno icodicimanoscrittideiSetantau. Cfi també, p. 3 0 2 :  nLas colaciones de] .  Ph e.rtin 
en los Mss. Holmes 14.26 y 34 de la Bodleian Library. Oxfordu. M. Batllori ha dedicar dos 
estudis a aquesta figura: aDos Hebraistas catalanes, amigos de Gian Bernardo de Rossi: 
Gallissi i Pla*, Sejárad I ,  1941, 255-276; Id., aJoaquín Pla, profesor de Caldeo en 
Bolonia~, Sefarad, 4, 1944, 99-118. Referent a la Universitat de Cervera, bressol de I'hu- 
manisme catali setcentista, vegeu I .  CASANOVAS. Finestres y la Universidad de Cervera. 
Barcelona, 195 3; A. FOLCH. L 'Universitat de Cervera. Barcelona. 
15 M. de CERVANTES. Historia del Ingenioro Hidalgo D. Quijote de la Mancha, Primera 
parte, cap. IX. 
16 P. JosE de ISLA. Historia de/ jámoso predicador Fray Gerundab de Campazas, ed. 
B.A.E., vol. XV. Madrid, 1945, p. 253. 
trobant-se a la recerca d'una edició del Itinerari de Benjamide Tadela, 
reeditat pel famós humanista hispPnic Arias Montano, lliurar2 la seva 
petició a un llibreter d'origen espanyol, per6 establert a la ciutat de 
Londres17. 
Un altre testimoni -de fet són innombrables en aquest aspecte- de 
gran interts és l'adquisició d'una biblioteca hispana: en aquest cas, la 
del Deán Martí, famós hel.lenista i erudit amic de D.G. Mayans i Siscar, 
per un llibreter a n g l t ~ ' ~ .  
En aquell moment, les grans universitats angleses i les llibreries i llurs 
llibreters acollits a I'obra protectora del seu renom, com a difusors de les 
seves edicions i estudis, arribaren a tenir un gran prestigi entre els fil& 
legs i estudiosos hispPnic~'~ . 
Per trist contrast, I'estat creixent de decad?ncia dels grans monestirs ca- 
talans dels inicis del segle XIX, com a conseqii2ncia de la desamortització, 
no deixaven de despertar l'angoixa entre els viatgers europeus a la penh- 
17 V. PESET. Gregon' Mayans i la cultura de la 1l.lustraió. Barcelona-VaPncia. 1975. 
'8 MAYANS I SISCAR. Correspondencia. Cfr. també L. GIL. <El Deán Martio, a Tresgrandes 
humanutas españoles. Madrid, 1975. 
19 Cal recordar també, com a contrast, que al llarg de I'anomenat 'Siglo de Oro' de les 
lletres hispaniques, els grans humanistes hisplnics, a més de la visió i admiració tradicional 
per Ramon Llull, eren recordats, llegits i citats a les obres angleses. Cfi., a títol d'exemple, 
ROBERT BURTON, Anptomía de la melancolía. Trad. A. Portnoy . Buenos Aires, 1947, pp. 
5 7-58: n . .  .lares, faunos, sátiros, dr&adas y bamadriadas, baahs, etc., . . . cuanto más 
fiecuentan el trato de los hombres tanto mayores datios les causan . . .Jeroni Pau, en su des- 
cn;bción de la ciudad de Barcino (nombre cartaginés de la actual Barcelona), reFere que era 
comú n ver a esos espíritus juntos a la misma, en las cercanias de las fuentes y colinasu. Id., 
ibid., p.  61 : nEn fos desiertos d e l h i a  son fiecuentes los espejismos en que aparecen espiri- 
tus errantes.. . Jeroni Pau, en su obra sobre fas montañas de Erpaña, descnze un monte de 
Cantabtia (mons stenlis et nivosus) donde suelen verse espectros semejantes.. .u La menció 
de Jeroni Pau per I'escriptor angles R. Burton, educat a Oxford, no és estranya, si es té en 
compte I'elogi que li dedica P. MIQUEL CARBONELL, De viric iffustribus suae tempestatis: 
deroni (Pau) coneixedor entre els primers de les lletres llatines i gregues: dedicat i molt en- 
tes a interpretar les coses de I'antigor, així com també donat a I'estudi de les humanitatso. 
Entorn a la seva obra, cfi. J.M? CASAS HOMS. Barcino de Jeroni Pau, Histona de Barcelona 
fins alsegle XV. Barcelona, Fundació F. Blasi Vallespinosa. 1957. Robert Burton recorda 
en el seu escrit també a J.  Lluís Vives, cfr. ibid. p. 48: cLavater dice que mucbos no creen 
en /os espectros por no haberfos visto con los propio~ ojos.. . aqueflos suefen ser vistos y 
oidos con frecuencia, manteniencio conversaciones famifiares con las personas, como nos fo 
asegura Luis Vives.. . u :  ibh.., pp. 116-1 17: nCon pfeno fundamento afirma Platón que to- 
dos /os m a h  del cuerpo proceden del alma.. . Filóstrato asegura que en rigor no es el cuer- 
po el que puede corromperse, sino e f  a h a .  Luis Vives sostiene que las perturbaiones de 
ésta provienen de la zgnorancia y k imprudencia.. .u; ibid.. p . 1 17: ~(Luzs) fives compara 
las pasiones con los vientos marinos. Unos son suaves, pero otros tempestuosos, hacen zo- 
zobrar ¿os buques.. .u 


